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El crecimiento exponencial que ha tenido Bogotá en las últimas décadas ha generado que 
muchas personas se vean obligadas a vivir y trabajar en las zonas periféricas de la ciudad, pero 
aun desarrollando actividades diarias en la capital, lo que ha ocasionado que las vías y el 
transporte intermunicipal colapse. En consecuencia a esto, se propone el desarrollo del plan 
parcial en el Barrio El Rosario, el cual promueve la creación de nuevas afectaciones viales y 
se desarrolla La Estación Intermodal El Rosario, que permite la integración del Sistema de 
Integral de Transporte Publico y el Regiotram, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad 
y la sábana, adicional de promover una revitalización urbana en el sector que vincule la 
Estructura Ecológica Principal, con el fin de transformar la imagen de la ciudad. 
Palabras clave 
Renovación urbana, Transporte público, Espacio público, Estación central, Desarrollo Urbano. 
Abstract  
The exponential growth that Bogotá has had in recent decades has generated that many people 
are forced to live and work in the peripheral areas of the city, but still developing daily activities 
in the capital, which has caused that roads and transport municipal and metropolitan collapse. 
Consequently, the development of the partial plan in the El Rosario neighborhood is proposed, 
which promotes the creation of new road affectations and the El Rosario Intermodal Station is 
developed, which allows the integration of the Comprehensive Public Transport System and the 
Regiotram, in order to improve mobility in the city and the sheet, in addition to promoting an 
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urban revitalization in the sector that links the Main Ecological Structure, in order to transform 
the image of the city. 
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El presente artículo es elaborado como sustento académico del proyecto de grado de la Facultad 
de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, enfocado en el desarrollo de núcleos 
problémicos con ópticas multidisciplinarias que “son formas de organización que permite 
distribuir saberes específicos, vincularlos y darles sentido” (Proyecto Educativo del Programa de 
Arquitectura, 2010). Para finalmente establecer la formación del desempeño académico en la 
implementación del diseño concurrente, en busca de soluciones reales e innovadoras que servirán 
de guía y sustento para el desarrollo de los diferentes proyectos ejecutados.  
Entre las consecuencias que ha dejado el crecimiento exponencial de las ciudades como 
Bogotá, se presenta el “fenómeno del proceso de urbanización latinoamericano, que se presenta 
de manera generalizada refiriéndose a la expansión periférica de sus metrópolis” (P. da Cunha & 
Rodríguez Vignoli, 2009). Que se deriva de diferentes circunstancias, como lo son: en primera 
medida “la reubicación de las actividades productivas que, con sus impactos no solamente en el 
empleo sino también en el tejido urbano, acaban por influir en el proceso de localización de la 
población” (P. da Cunha & Rodríguez Vignoli, 2009). Como segunda medida, se establece la 
sobrevaloración del suelo para construir, debido a la escasez de este mismo principalmente en las 
metrópolis, conlleva a que las personas tengan que adquirir vivienda en la periferia de las 
ciudades. 
 En relación a esto, se desarrolla como problemática principal la falta de conexiones y nuevas 
infraestructuras viales, que permitan la integración directa entre los municipios aledaños de la 
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ciudad con la metrópolis, que garantice un transporte eficaz y directo para la demanda de 
población que requiere los desplazamientos desde los diferentes puntos periféricos de la ciudad, 
de manera constante; como solución  a esto, se plantea el interrogante sobre ¿Cómo a través de la 
revitalización urbana y arquitectónica en el sector se pueden generar nuevos nodos de articulación 
para mejorar la movilidad intermunicipal? 
Los espacios públicos y el circuito de estructuras de movilidad están directamente 
relacionados.  Esto quiere decir que, si las vías fluyen, los espacios públicos son los elementos de 
pausa o permanencia, donde el ciudadano puede disfrutar de otras experiencias en el proceso de 
movilidad. (Díaz-Osorio, M. S. & Marroquín, J. C. 2016). 
Esto para proponer un plan parcial en el Barrio el Rosario, ubicado en un punto estratégico de 
la ciudad, debido a la conexión que tiene por medio de la Avenida Carrera 30, que vincula la 
ciudad de Norte a Sur además de  ubicar la troncal de Transmilenio y la Avenida Calle 63, que 
une el oriente y occidente de la ciudad, permitiendo así la conexión entre la periferia y el centro 
de la ciudad, a través del diseño de una estación intermodal que adicional de brindar mejores 
alternativas en la movilidad del transporte público de la ciudad, fomente la rehabilitación del 
sector, desarrollando corredores verdes y plazas urbanas que se integren con la Estructura 
Ecológica principal y aumente la biodiversidad, con el propósito de transformar la imagen del 
lugar. 
El interés primordial recae, por una parte, sobre el usuario, por otra, sobre las cualidades 
formales y características funcionales del espacio. De las distintas sensaciones que despiertan los 
espacios de la ciudad dependerá el estímulo que sientan las personas para recorrerlos; el diseño 
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de los espacios públicos debe orientarse a persuadir e invadir a los peatones a transitar por ellos. 
(Briceño – Ávila, M. 2018) 
El barrio el Rosario se ubica en la ciudad de Bogotá en la localidad de Barrios Unidos, limita 
por importantes vías de la capital como lo es la Carrera 30 o NQS y la calle 63 o José Celestino 
Mutis, normativamente pertenece a la unidad de planeamiento zonal (UPZ) El Salitre. Cuenta con 
una privilegiada estructura ambiental compuesta por el complejo de agrupaciones recreativas del 
parque metropolitano Simón Bolívar, además de poseer el recurso hídrico más importante de la 
localidad dentro del conocido parque el Lago, que cuenta con 27 hectáreas de zonas verdes. 
Con más de cien años de ser constituido legal y administrativamente como barrio, es 
considerado una de las mejores ubicaciones dentro de la ciudad por el gran desarrollo vial y 
recreativo que caracteriza el sector, ya que colinda con los principales equipamientos destinados 
al uso deportivo recreativo, cultural y de ocio de la ciudad, como lo son el estadio el Nemesio 
Camacho el Campin, El Movistar Arena y El Centro de alto rendimiento El Salitre, entre otros. 
Las problemáticas sociales, económicas, arquitectónicas y urbanísticas también resaltan en la 
caracterización del sector, debido a la indigencia que se ha apropiado del lugar, desarrollando así 
una zona marginal de la ciudad; además, el emplazamiento indebido de los usos urbanísticos del 
barrio promueve una percepción de inseguridad. Por más que este privilegiado con uno de los 
pulmones verdes más importantes de la capital, no cuenta con un espacio público determinado y 
definido; arquitectónicamente las edificaciones existentes no cuentan con una tipología 
edificatoria que le pueda brindar un criterio de identidad al sector, ya que las construcciones 
fueron desarrolladas a través del poder adquisitivo de cada familia que reside en el lugar. 
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El crecimiento exponencial que ha tenido Bogotá en los últimos años, conllevo a que muchos 
capitalinos decidieran adquirir vivienda en los Municipios aledaños, para tener una mejor calidad 
de vida y por economía, lo que evidencio una falta en el transporte público que integre los 
municipios con la capital, debido a que: 
La movilidad urbana cotidiana está condicionada, además, por un espacio urbano, que en 
la mayoría de las metrópolis latinoamericanas presenta un territorio fragmentado en relación con 
sus periferias, lo cual expresa su discontinuidad, sus inconexiones y sus segregaciones, producto, 
a su vez, de la ausencia o de la inequívoca planificación urbana. (Regalado-Regalado G. D. 2020). 
 Es por esto, que se toma como referente el proyecto Corredor Metropolitano de Quito: Un 
plan integral y sostenible para articular la ciudad, que es “concebido como un importante 
instrumento articulador para el ordenamiento a escala territorial del distrito metropolitano por su 
condición lineal que atraviesa la ciudad y conecta con las principales arterias a nivel regional.” 
(Raiz estudio, 2019). 
La propuesta se basa en tres principios que plantean: un nuevo modelo de movilidad; 
configurar un corredor eficiente, activo y articulador; y, conformar centralidades a escala 
urbana. Estos se apoyan en una infraestructura existente, transformándola y complementándola 
de manera que se enfocan en una movilidad activa, potencian una vida urbana sana y dinámica. 
(Maiztegui, 2020). 
Destacando estos tres principios, para integrarlos en la propuesta de desarrollo y rehabilitación 
del barrio El Rosario, con énfasis en mejorar la movilidad intermunicipal, promoviendo la 
eficiencia y la sostenibilidad en el transporte público integral, adicional de ser un escenario urbano 
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que se integre con la Estructura Ecológica Principal y vincule los elementos preexistentes del 
sector. 
La nueva estación intermodal de Santiago de Compostela ubicada en España, tuvo como reto 
“usar el proyecto en cuestión como oportunidad para conectar la ciudad en un punto en el que 
precisamente la existencia del ferrocarril ha dejado un territorio ocupado de manera desigual e 
inconexa” (Castro, 2012). Características similares al predio a desarrollar en el Barrio El Rosario, 
en donde la antigua vía del ferrocarril que atraviesa el sector, deja una imagen de deterioro sin 
ningún foco de interés, por tal motivo, con el nuevo plan parcial de rehabilitación propuesto por 
medio de la estación intermodal, se pretende desarrollar diversos escenarios y corredores urbanos, 
desarrollando así diferentes actividades, para que los usuarios de la estación puedan apropiarse y 
disfrutar de los escenarios verdes, que son parte complementaria del edificio arquitectónico, 
solución que se apoya en la misma Estación Intermodal Santiago de Compostela donde: 
Sin duda, conectar los barrios del ensanche con los que el trazado del tren ha dejado 
inconexos al sur es el gran reto. Para ello se adoptan dos criterios: uno urbano, relativo al proyecto 
en su conjunto, y otro arquitectónico, relativo al edificio de la estación y sus accesos (Castro, 
2012).  
La ciudad de Bogotá se caracteriza por tener un modelo de ciudad difusa, en donde  
En estos lugares la vida de la ciudad se empobrece porque los obreros únicamente 
contactan con los obreros en los polígonos industriales, los estudiantes con sus homólogos en los 
campus universitarios, los oficinistas con oficinistas en los polígonos de oficinas en la nueva 
periferia (Rueda, 2003). 
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Caso específico como lo que ocurre en el Barrio El Rosario, en donde se caracteriza por ser 
una zona normativamente residencial, pero debido a su informalidad se ha catalogado como un 
sector en deterioro y marginalidad, por la ubicación del comercio informal y talleres mecánicos. 
Aunque el sector en su periferia cuenta con diferentes escenarios deportivos y naturales de gran 
relevancia para la ciudad, no se integran debido a la falta de vías y corredores ambientales, es por 
tal motivo, que El Proyecto de La Estación Intermodal El Rosario, pretende desarrollar nuevos 
usos y escenarios urbanos que permitan integrar el barrio con el contexto inmediato, con este fin, 
se toma como referente La Estación Intermodal de San Cristóbal, ubicada en La Coruña, España, 
en la cual: 
La ordenación volumétrica libre en el espacio central para la actividad ferroviaria y 
concentra el resto de usos complementarios en el borde de la actuación de forma que, junto a la 
dotación de nuevos espacios urbanos en el perímetro se logra una regeneración de un entorno 
deteriorado por la barrera que suponían las vías (Gonzalvo, 2011). 
Buscando así “completar las dotaciones existentes y ofrecer nuevos espacios públicos, tanto 
exterior como interiores, que enriquezcan el entorno de la actuación” (Gonzalvo, 2011). 
Características que buscan ser aplicadas en el proyecto a desarrollar, con el objetivo de 
implementar diferentes actividades en la Estación Intermodal para revitalizar el sector y promover 
un escenario de interés para la población.  
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Dentro del marco y el plan de estudios llevado a cabo en la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, se realiza previo a la propuesta de diseño e intervención, un 
tipo de estudio exploratorio o formulativo, el cual “tienen por objetivo, la formulación de un 
problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis” 
(Vásquez, 2005).  Se procede por medio del análisis del sector a diferentes escalas (ciudad, 
localidad, UPZ, barrio), en los talleres de diseño urbano, arquitectónico y constructivo como 
método de recopilación de información, soportados en la metodología del diseño concurrente y 
en los parámetros establecidos en el brief del núcleo problémico 5 (proyecto), que funciona “como 
una estrategia de integración y acción simultánea e interdisciplinar” (Proyecto Educativo del 
Programa de Arquitectura, 2010). Esto con la intención de obtener información precisa y oportuna 
del lugar a intervenir, para finalmente abordar un diseño integral que responda a una implantación 
adecuada con los elementos preexistentes y se desarrolle un proyecto en función de mejorar las 
condiciones de vida de los usuarios y transformar la imagen del lugar. 
Lugar de intervención 
El proyecto en la cual se desarrolla y estructura el planteamiento de diseño se ubica en la 
ciudad de Bogotá en la localidad de Barrios Unidos de forma más precisa en el barrio El 
Rosario, limita con importantes vías como Carrera 30 o NQS y la Calle 63 o José Celestino 
Mutis, y la proyección de la futura vía El Salitre. 
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El planteamiento general radica en la intervención de catorce manzanas que conforman el 
barrio y aplicar una alternativa de diseño urbano y arquitectónico, soportados por normativas 
urbanísticas afectaciones viales y proyecciones establecidas dentro de los planes de desarrollo, 
con el cual permita solucionar las distintas problemáticas del sector como lo son la movilidad, 
debido a la falta de escenarios que integren de manera eficiente el transporte de la sabana de la 
capital con el centro y la integración del lugar con la ciudad por su condición en deterioro y la 
falta de equipamientos que lo conviertan en un sector de interés. 
Conceptos 
Bandas 
Los esquemas de bandas configuran el nivel más elemental de ciertos entramados 
dispositivos, basados en la variable distonía entre previsibilidad reiteración y perturbación. Un 
agenciamiento pautado, tan esquemático como flexible, capaz de tramar los acontecimientos 
alterarse así mismo y alojar a un  tiempo contingencias exteriores , la combinación abierta no 
exacta ni repetitiva entre franjas y carriles gruesos y estrechos llenos y vacíos homogéneos y 
heterogéneos regulares e irregulares favorece en efecto una idea de código flexible donde el orden 
radica más en esa posible direccionalidad compartida que en la repetición estricta de los 
acontecimientos secuencias generadas como tensiones rítmicas pero también como 
intermitencias. (Gausa, M. Guallart, V. 2012, p.80).  
Es este el punto de partida, para implantar determinantes y guías de diseño el cual regule el 
volumen arquitectónico y los escenarios urbanos, como respuesta al análisis y los referentes 
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tomados para el desarrollo de los limites urbanos del parque el Lago y el predio donde se ubicará 
la estación intermodal. 
Investigación y recolección de datos 
Como método de  recolección de información se configuro una cartilla de consulta (ver Anexo 
D) donde se analizan componentes específicos como: componente normativo  componente urbano 
– ambiental y arquitectónico, en dos escalas: localidad y contexto inmediato al predio, esta cartilla 
se caracteriza por clasificar datos puntuales  de la  información obtenida de las diferentes entidades 
como los datos poblaciones del DANE y el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), vigente, 
adicional de los análisis de tres tipos de estructuras: Estructura funcional y de servicios, estructura 
Ecológica Principal y Estructura socioeconómica, que fueron claves  para el análisis inicial del 
lugar  a intervenir y encontrar las problemáticas que fundamenten la propuesta del proyecto.  
El resultado  del  análisis de la información recolectada  establece  como conclusión  de la 
cartilla de consulta , las oportunidades de mejora del sector, los objetivos y las estrategias  que 
buscan  configurar nuevamente el sector del barrio El rosario por medio de una serie de acciones 
analizadas con anterioridad , para eliminar  las deficiencias  encontrada  , estas estrategias tiene 
como fundamento  los referentes  de intervenciones similares los cuales  han resultado de forma 
satisfactoria  en el momento de la implementación , el entendimiento de estos resultados se 
plasman  en una conjunto de planos que permiten demostrar  de manera sólida y clara las 
condiciones actuales del lugar de intervención, para iniciar con el desarrollo del diseño del 
proyecto adecuado. 
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Posterior a los análisis y a la información recolectada y estudiada detalladamente, se puede 
concluir que “El proceso de globalización en general, y el de reestructuración productiva en 
particular, cambian la distribución de las actividades productivas en el territorio y, por esa vía, 
ejercen poderosos efectos sobre la localización de la población y los patrones migratorios” 
(Cunha, J.M.P. da, Rodriguez Vignoli, J. 2009). Siendo una de las problemáticas que afecta 
directamente a la movilidad y a la imagen del paisaje en la ciudad de Bogotá, donde sus habitantes 
migran a los municipios aledaños de la capital, en busca de vivienda o en muchas ocasiones para 
obtener nuevos empleos, es donde la malla vial de la ciudad y el transporte público se ven 
saturados debido al flujo constante de personas que se movilizan.  
Por tal motivo, como resultado de la información obtenida para el plan parcial en el barrio El 
Rosario y con la finalidad de promover soluciones a las problemáticas de movilidad y deterioro 
del sector, a través una renovación urbana, que se define como: 
El instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro – físico, social 
y económico – de los centros de ciudad y de otras partes importantes de la misma; es la 
oportunidad para recrear las condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan 
para su sostenibilidad”. (Taracena. 2013).  
Se desarrolla en primera instancia, el plan parcial basado en el punto estratégico que es el 
Barrio El Rosario, especialmente la manzana de intervención arquitectónica, ubicada en el nodo 
entre la Av Carrera 30 y la futura Vía el salitre (Figura 1), en el cual se establece como un punto 
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focal para realizar una estación intermodal que permita desarrollar la vía propuesta por el POT y 
la UPZ El Salitre, restaurar y diseñar adecuadamente las vías del ferrocarril, para el recorrido del 
Regiotram y finalmente establecer la conexión entre los diferentes medios de transporte 
propuestos y existentes en la ciudad, como lo son el Sistema Integrado de Transporte Público 
(SITP) y la troncal de Transmilenio que tiene lugar en la Av Carrera 30. 
 
 Figura 1. Planta delimitación de la zona a intervenir en el Barrio El Rosario 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
En consecuencia de esto, se realiza un nuevo trazado diseñando la Vía El Salitre, que permita 
la conexión directa del occidente de la ciudad con la Av Carrera 30, complementaria a esta nueva 
articulación se diseña un paso transversal a modo de calle, entre la Av El Salitre y la Carrera 30 
para evitar la congestión en el nodo ya existente, promoviendo así, que el flujo vehicular 
proveniente del occidente al oriente de la ciudad, conecte en nuevo nodo, adicional a esto se 
desarrolla una intervención a nivel urbano, que funciona como una plazoleta en la manzana entre 
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la Av Carrera 30 y la Av Calle 63 o José Celestino Mutis, en donde permite desarrollar una nueva 
afectación vial, para conectar directamente la Av Calle 63  y la Carrera 30 en una especie de 
“retorno u oreja”, estableciendo una tensión y un eje recto con la manzana de intervención 
arquitectónica, que se plantea como un corredor verde, enfocado en el peatón y en la cicloruta. 
Estas nuevas vías se diseñan con la finalidad de mejorar la congestión vehicular y promover el 





Figura 2. Imagen aérea plan de masas. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Como segunda instancia, y para fortalecer el proyecto futuro sobre el: 
 Regiotram de Occidente que está contemplado como tren eléctrico para el transporte de 
pasajeros regional. Este proyecto conectará los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y 
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Facatativá con el Distrito, para lo cual su operación se realizará en zonas suburbanas y urbanas. 
(Ministerio de Transporte, 2020). 
Se realiza la Estación Intermodal el Rosario, la cual busca ser un centro de revitalización del 
sector, además de fortalecer la movilidad en la capital, debido a que el proyecto se enfoca en 
diseña a nivel arquitectónico una estación que permita integrar el Regiotram y el Sistema Integral 
de Transporte Público (SITP) y la Troncal de Transmilenio sobre la Av Carrera 30, permitiendo 
así desplegar conexiones directas desde los diferentes puntos de la ciudad y la periferia. La 
propuesta de integración inicia con la separación de las vías del ferrocarril existentes para permitir 
una ruta que reciba a los viajeros y otra que descargue, que a una distancia de Diez metros se 
vuelven a unir en una única línea para permitir la continuidad de la ruta; para unificar la estación 
con la Troncal de Transmilenio se diseña un puente que conecta con la Carrea 30, atraviesa el 
proyecto arquitectónico de la estación en un segundo nivel, permitiendo que las personas accedan 
a las plataformas del Regiotram en el primer nivel y finalmente termina en la Av El Salitre.  
El plan parcial en el Barrio El Rosario, adicional de proponer el desarrollo de nuevas vías, 
busca que a través de la Estación Intermodal se transforme la imagen del paisaje y se integre de 
manera urbana con los escenarios naturales del sector, como lo es el Parque el Lago y la Plazoleta 
diseñada en el manzana entre la Carrera 30 y la Av Calle 63, a través de corredores urbanos, que 
permiten fomentar el uso de la cicloruta y la interacción del peatón con todo el paisaje urbano, 
fomentado mayor biodiversidad en el lugar y que sea un escenario de incorporación entre la 
población flotante y los residentes del lugar, “el espacio público de esta forma, se convierte en un 
indicador de calidad urbana y de política urbanística que califica los diferentes lugares de la 
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ciudad, tanto centralidades como periferias.” (Gutierrez – López, J.A, Quenguan – Lopez, L.F., 
& Betancourt – Carvajal, M.A. 2020) 




















Figura 3. Imagen aérea aproximación volumen arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
     En cuanto a la aproximación al volumen arquitectónico (figura 3) se establecen dos variables 
la primera es la permeabilidad que se define como: 
      Los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. La 
vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o de que a través 
de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro. Nosotros hemos denominado a esta 
cualidad como permeabilidad. (Bently, Ian. Alock, A. Murrain, P. McGlynn, S. Smith, G. 2004, 
p.12).     
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 Para esta se desarrolla una serie de recorridos los cuales permiten atravesar La Estación 
Intermodal de un sentido a otro, con el fin de hacer parte del proyecto el tránsito de la gente.  
La segunda variable es la versatilidad que se denomina como: 
 Aquellos lugares que pueden ser utilizados para diferentes propósitos ofrecen a sus 
usuarios más opciones que los diseñados para una sola actividad. Los entornos que ofrecen estas 
posibilidades tienen una cualidad que denominamos versatilidad (Bently, Ian. Alock, A. Murrain, 
P. McGlynn, S. Smith, G. 2004, p.12).     
  Se emplea esta variable para las plazoletas que acompañan los recorridos que se categorizan 
como zonas de permanencia con calidades espaciales que emplean los criterios de público semi 
público hasta encontrarse con el paramento edificatorio, que a su vez cumple con la condición de 
ser el basamento del volumen arquitectónico. 
El basamento se compone por la acción de elevar del nivel del suelo las plataformas donde se 
ubican los espacios arquitecticos, que van acompañados por escalinatas y rampas, esto hace que 
la transición del nivel urbano al nivel arquitectónico sea más agradable y de esta forma encontrar 
un conjunto de espacios destinados al comercio  que van recorridos y entrelazados por un volumen 
aéreo que le da el proyecto un carácter de unidad y de tipología Arquitectónica de claustro, este a 
la vez cumple la función de puente conector. 
 El cuerpo del proyecto está formado, por un volumen principal y seis volúmenes secundarios 
distribuidos de forma simétrica a cada costado del elemento arquitectónico principal, implantados 
tomando como referente la morfología del predio y destinados al uso comercial y de servicios, 
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estos volúmenes secundarios son la base del planteamiento para   reubicar y mitigar los fenómenos 
que produce la venta informal de los vendedores ambulantes en el transporte público.  
Al   realizar la transición por estos seis volúmenes está el uso principal donde se concentra la 
articulación de los distintos medios de transporte, un elemento arquitectónico que se impone como 
una centralidad ordenadora (figura 4) y que cuenta con un carácter robusto al tener en mayor parte 
el sistema estructural expuesto a la vista, donde la permeabilidad continúan siendo fundamental 
en el proyecto. 
La parte intermedia del cuerpo de este volumen jerárquico cuenta con una envolvente pensada 
(Ver Anexo B), para cumplir principios de confort y sostenibilidad. Las aberturas acentuadas de 
manera repetitiva y rítmica caracterizan esta piel la cual permite el transito del aire imitando los 
principios del efecto chimenea. 
El aire frío ejerce presión bajo el aire caliente forzándolo a subir, así como a la ventilación 
inducida. Sin embargo, en este caso, las áreas abiertas por el centro del proyecto o las torres 
permiten que el mismo aire circule a través del ambiente, saliendo a través del techo, el claristorio, 
las aberturas cenitales o los escapes de viento. (Pereira. 2019) 
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Figura 4. Planta primer nivel propuesta Estación Intermodal El Rosario 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
La extensión de este envolvente llega hasta el remate del volumen donde se encuentra con la 
cubierta compuesta  por concreto y  pendientada hacia  extremos del volumen  en un porcentaje 
no superior al dos por ciento con el fin de evacuar el agua lluvia que reposa en este lugar y de 
proteger  el equipamiento en el  interior , donde se implantan dos plataformas  distanciadas a doble 
altura en las cuales se desarrolla distintas actividades, en el primer nivel el cargue y descargue de 
pasajeros es acompañado por una galería  donde el arte contribuye a la distracción en la espera 
del medio de trasporte planteado. 
En el segundo nivel (Ver Anexo A), se disponen permanencias destinadas al descanso y ocio 
donde los usuarios pueden hacer una pausa para contemplar el paisaje el cual es aprovechado por 
la orientación que tiene el proyecto hacia las tensiones visuales del parque el lago.  
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La información posteriormente estudiada del sector, indica que un plan parcial enfocado en la 
revitalización urbana, puede generar nodos de articulación para mejorar la movilidad 
intermunicipal, a través, de la Estación Intermodal en el Barrio El Rosario, en donde su ubicación 
estratégica por estar rodeada de la malla vial arterial principal de la ciudad, la troncal de 
Transmilenio y las futuras vías del Regiotram, permite integrar los diferentes medios de transporte 
y desarrollar nuevas afectaciones viales con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad y 
desarrollar nuevos corredores que vinculen la capital con los municipios aledaños, rehabilitando 
el sector con nuevos escenarios públicos y naturales, que se integren con la Estructura Ecológica 
Principal, a través de senderos peatonales que permitan la integración y apropiación del peatón 
con el espacio público.  
Como se desarrolla en la propuesta de Corredor Metropolitano de Quito: 
La propuesta se basa en los ODS, el plan de resiliencia de Quito y las exigencias mundiales 
para generar ciudades más sostenibles. Planteamos una planificación utilizando inteligencia 
colectiva, responsabilidad compartida, resiliencia ante riesgos y al cambio climático. Buscamos 
dar valor a la naturaleza e incorporar un urbanismo basado en el ciudadano, transformando 
espacios públicos y reconfigurando la movilidad en el CMQ. (Maiztegui, 2020). 
En la cual asumen tres ejes de planificación para la ejecución de la propuesta que son: la 
interacción y revitalización de las zonas verdes, una nueva movilidad restructurando los sistemas 
públicos existentes, para que se integren con el espacio público y con el desarrollo del metro y 
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finalmente se busca que “todo se convierta en una infraestructura de movilidad con un fuerte 
énfasis socio cultural y ambiental.” (Maiztegui, 2020). 
En consecuencia, de los diferentes análisis y referentes previamente estudiados que se 
establecieron como conclusiones de la cartilla de consulta, planteando la solución urbana y 
arquitectónica más óptima acorde a las necesidades y condiciones del lugar, la propuesta del plan 
parcial en el Barrio el Rosario, se desarrolla en diferentes etapas, en primer medida se establecen 
las afectaciones viales para mejorar la movilidad; la integración de los diferentes medios de 
transporte municipal y metropolitano y finalmente la revitalización del sector por medio de 
escenarios urbanos que se vinculen con los elementos existentes de la ciudad, garantizando 
espacios de interés para los diferentes usuarios.  
Conclusiones 
Por último, se establece que, “la velocidad con que los seres humanos nos venimos 
aglomerando en las ciudades durante los dos últimos siglos, generando nuevas necesidades y 
demandas en estos territorios que, a su vez, exigen constantes trasformaciones en materia de 
transporte y movilidad urbana”. (Torres, T. Caquimbo, S, 2012). Son las problemáticas actuales 
que afectan a diferentes ciudades principalmente latinoamericanas y que se abordan en el campo 
de la arquitectura, para fomentar una solución de acuerdo a las condiciones del lugar, como lo 
expuesto en el proyecto de la Estación Intermodal El Rosario que desarrollo sus fundamentos en 
el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia que 
se enfoca en: 
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Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área de 
desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos problemas y 
reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse 
a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población (Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura. 2010, p.12). 
De acuerdo a esto, se establece que el proyecto a desarrollar fomento una nueva solución para 
las falencias del sector que eran la movilidad y el deterioro del paisaje urbano, a través de un plan 
parcial que permitió la revitalización del lugar, generando nuevas afectaciones viales, con el fin 
de garantizar que los desplazamientos entre la periferia y la capital fueran óptimos y eficientes, 
siempre enfocado en promover una arquitectura sostenible y moderna, que se integre con el 
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• Anexo A: Planta segundo nivel  
• Anexo B: Fachadas 
• Anexo C: Axonometrías 
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• Anexo D: Cartilla de consulta 
 
